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RESUMEN: Grupo de UNNE SALUD brindando atención odontológica a 
los niños de la Escuela Wolf Schcolnik de Goya Corrientes. 
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La  misión del programa UNNE Salud es  “Llevar adelante un proyecto integral e 
interdisciplinario para contribuir por medio de la Promoción, Prevención y Educación de la 
salud al desarrollo sustentable y saludable de la región. Objetivos: Incentivar en los niños 
y adolescentes  el cuidado de su salud bucal, motivándolos para que valoren la 
importancia de alcanzarla y mantenerla. Formar los recursos humanos necesarios para su 
participación activa y de esta manera lograr promover la salud bucal. Población 
Destinataria: Pacientes niños y adolescentes de la escuela 690 Wolf Schcolnik de la 
localidad de Goya Corrientes. Y los lugares  fueron el año pasado. Metodología: el equipo 
de UNNE SALUD trabaja en forma secuencial durante las visitas donde como primera 
medida realiza la confección de  historias clínicas y a través  de un diagnostico se  realiza 
la rehabilitación oral para un alta básica. Actividades: los tratamientos realizados son 
detección de placa bacteriana y confección de índice de O’Leary, enseñanza de técnica 
de cepillado, inactivaciones de caries, exodoncias cuando están  indicadas, selladores de 
fosas y fisuras, finalizando el tratamiento con Topicación de flúor para refuerzo de la 
estructura dentaria. Resultados: La totalidad de las prestaciones realizadas fueron 860 
entre las que se realizaron 208 inactivaciones de caries, 299 selladores de fosas y fisuras, 
159 extracciones. Obteniéndose del total de prestaciones 194 altas básicas. Impacto: El 
intercambio de experiencias e iniciativas, fomenta la cooperación y el apoyo mutuo como 
efecto multiplicador, dando como resultado esperado en un año, la reconversión de las 
patologías prevalentes, y el fortalecimiento de la capacidad de gestión en las 
comunidades destinatarias.  
